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




  


 
    


 
     
   


 


  

 


    

 
 



 
    



   


 
 




  
 
      






        





 



  
    


 




    

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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА И НАЗНАЧЕНИИ ВОДОРАСТВОРИМОЙ
ФОРМЫ КВЕРЦЕТИНА











METABOLIC DISORDERS AT EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS OF TYPE 2
AND UNDER THE INFLUENCE OF WATER SOLUBLE FORM OF CUERCETIN








 


